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Intervenir en algo o sobre alguien, viene a expresar una participación activa, intervenir es 
entrar dentro de un sistema de individuos en progreso y participar de forma cooperativa para 
ayudarles a planificar, conseguir y/o cambiar sus objetivos. 
 
La Intervención Psicosocial es una disciplina encuadrada dentro de la Psicología Social, que 
trata de comprender, predecir y cambiar la conducta social de las personas, así como modificar 
aquellos aspectos nocivos de su entorno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas. 
Dicho de otra manera, esta disciplina tiene como objetivo central incrementar el bienestar 
individual y colectivo, a través del desarrollo psicológico de las personas y de sus vinculaciones 
con el entorno social, esto enmarcado en los espacios de violencia se convierte en una 
herramienta fundamental para la atención y reparación de víctimas ocasionados por el conflicto 
armado en el país. Estas situaciones de riesgo están referidas, cuando hablamos de intervención 
social, a la falta de cobertura de necesidades humanas muy básicas que se encuentran 
directamente condicionadas por el entorno social: necesidades de subsistencia, convivencia e 
integración social, participación, acceso a la información y a los recursos sociales, igualdad de 
oportunidades, no discriminación, no exclusión social, etc. 
 
Esta forma particular de configurar la intervención viene dada tanto por el avance en la 
comprensión de las problemáticas y necesidades de los seres humanos no solo enfocado desde lo 
asistencial o económico (sino también desde las potencialidades, los derechos y las capacidades) 
como por la superación de las limitaciones impuestas por la teoría de la Psicología Social. Es 
decir, la Psicología Social ha venido cuestionándose en su comprensión de los fenómenos psico-
sociales y cada vez más sus teorías son integradoras de los dos enfoques desde los cuales ha 
venido trabajando: psicología social psicológica y psicología social sociológica. 
 
La Intervención Psicosocial, privilegia su accionar en la vertiente denominada Participativa, 
sin desconocer la denominada Dirigida, dada la naturaleza de algunas problemáticas o 
necesidades psicosociales, se hace necesario la intervención dirigida. Por ejemplo, las 
problemática relacionadas a la violencia, que se vive en nuestro país, lo cual trae consigo el 
desplazamiento forzoso, exclusión social, entre muchas problemáticas más. 
 
Resumiendo, podemos decir que la Intervención Psicosocial es una actividad dirigida a la 
solución de problemáticas sociales, que privilegia la participación de los intervenidos con los 
interventores en la construcción de cambio social y emancipación. 
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    To intervene in something or someone, comes to express an active participation to intervene is 
to enter into a system of individuals in progress and participate cooperatively to help them plan, 
achieve and / or change their objectives. 
Psychosocial Intervention is a discipline within Social Psychology, which seeks to understand, 
predict and change the social behavior of people, as well as modify the harmful aspects of their 
environment, in order to improve their quality of life. In other words, this discipline aims to 
increase individual and collective well-being, through the psychological development of people 
and their links with the social environment, this framed in the spaces of violence becomes a 
fundamental tool for the attention and reparation of victims caused by the armed conflict in the 
country. These situations of risk are referred, when we speak of social intervention, to the lack of 
coverage of very basic human needs that are directly conditioned by the social environment: 
subsistence needs, coexistence and social integration, participation, access to information and 
social resources, equal opportunities, non-discrimination, no social exclusion, etc. 
This particular way of configuring the intervention is given as much by the advance in the 
understanding of the problems and needs of human beings not only focused from the welfare or 
economic (but also from the potentials, rights and capabilities) as for the improvement of the 
limitations imposed by the theory of Social Psychology. That is to say, Social Psychology has 
been questioned in its understanding of psycho-social phenomena and increasingly its theories 
are integrating the two approaches from which it has been working: psychological social 
psychology and sociological social psychology. 
 
The Psychosocial Intervention, privileges its action in the so-called Participative aspect, 
without ignoring the so-called Directed, since given the nature of some problems or psychosocial 
needs, it becomes necessary the Directed intervention. For example, the problems related to 
violence, which is experienced in our country, which entails forced displacement, social 
exclusion, among many other problems. 
In summary, we can say that Psychosocial Intervention is an activity aimed at the solution of 
social problems, which privileges the participation of those intervened with the intervenors in the 
construction of social change and emancipation. 
 
     Key Words: Violence, Psychosocial Intervention, Armed Conflict, Community, Family, 
Dignity, Vindication, Culture, Link, Strategy. 
 
2. Análisis Relatos de Violencia y Esperanza. (Caso 1 Jennifer Pinzón.) 
 
El Desplazamiento en Colombia es un problema de todos, surge por la interacción cotidiana 
del autor con la violencia en Colombia. La violencia es sectorial, no golpea a todos por igual, 
escoge objetivos, que pueden ser personas, grupos o regiones geográficas. Teniendo en cuenta lo 
citado, los colombianos se han acostumbrado a escuchar cifras sobre el problema social, sus 
causas y consecuencias. El problema de los desplazados es muy grave, dejar atrás el arraigo a la 
tierra, la comunidad que te reconoce como persona, que cuenta contigo y de la que naciste, 
genera un derrumbamiento de la estructura de cada ser humano, puesto que todos viven y actúan 
por pasiones. Esta problemática aparentemente es coyuntural, momentánea si se quiere decir, 
pero la solución no lo es, debido a que las causas del desplazamiento en Colombia son 
estructurales e involucran actores políticos como son los gobiernos, la distribución de las 
riquezas, los intereses clasistas, la tenencia de la tierra, entre muchas otras. 
 
Colombia tristemente tiene en su historia varios episodios de desplazamiento: La guerra de los 
mil días y la masacre de las bananeras a principios de siglo, la violencia bipartidista de mediados 
del siglo y la guerra de guerrillas de final de siglo. Los desplazados se han convertido en 
protagonistas históricos de la guerra y son más noticia al huir que al morir. 
 
Retrato vivo de esta cruel situación, lo estudiamos en el caso de Jennifer Pizón; una joven que 
le toco vivir en carne propia tan cruel experiencia dejando atrás toda una vida, dejando lo poco 
que tenía, comenzando de ceros una y otra vez. En los que se han vulnerados los derechos, 
porque vivimos en una sociedad idealista, en la cual personas como Jennifer las estigmatizan 
siendo esta la sombra de por vida, en su diario vivir será señalada y muchas veces humillada, 
nuestro país se vive la lucha de clases, donde la monarquía es quien lleva el mando de nuestra 
democracia, los estratos bajos son quienes más vulnerable se encuentran y es la que siempre 
sufre atropellos y desdenes. 
 
Jennifer Pinzón a pesar de su amargo pasado, ha encontrado refugio en sus poemas y ha 
tomado toda la adversidad como peldaño para lograr sus objetivos, siendo ella misma testigo de 
tanta crueldad, la cual le ayudo para ser ese apoyo de  personas que han venido padeciendo los 
mismos traumas de esta sociedad tan dañina y toxica, ella utilizó una experiencia destructiva y la 
convirtió en una motor constructivo, siendo la voz de la experiencia, de que si se puede salir 
adelante aun con el mundo en su contra. Este tema de desplazamiento debería ser una obligación 
de todos los implicados en soñar una sociedad más justa y equilibrada. Las personas que le 
apuesten al ser humano, a su pleno desarrollo, y a buscar unas condiciones que mejoren la 
calidad de vida de sus congéneres, deben involucrarse en éste, lo cual hará de nuestro país, de 
nuestro mundo un lugar mejor aprendiendo a vivir en paz. 
 
Esta situación es algo difícil ya que, el desplazamiento de la población por la violencia crece y 
las decisiones del Gobierno para hacer frente a éste problema sociodemográfico son confusas y 
paradójicas. Debido a que las medidas de orden público y de erradicación de cultivos ilícitos 
están disparando los índices de desplazados de todo el país y además, porque, la burocracia, los 
recortes presupuestales, afectan la realización de los caminos que tome el Gobierno para 
solucionar el problema. 
 
Como Jennifer, hay muchos compatriotas, que el día a día viven bajo la sombra de esta 
violencia enmarcada muchas veces por sangre de inocentes, en donde el estado encargado de 
restablecerle los derechos son quienes más se los vulnera y como a Jennifer muchos les ha 
tocado reiniciar una y otra vez solos, luchando por sus hijos, por sus familias, tratándoles de dar 
un lugar digno donde vivir, un estudio el cual los saque del hueco en el que un día la violencia 
los obligo a salir desplazados dejando atrás todo un pasado, toda una vida, toda una pasión. 
 
3. Formulación de Preguntas Circulares, Reflexivas y Estratégicas. 
 
En el siguiente cuadro se presentan la formulación de las preguntas requeridas. 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación 
 
Estratégicas. ¿Estaría dispuesta a 
cambiar su situación para 
salir adelante con una 
nueva vida, pensando en 
un mejor futuro? 
 
Movilizar a la persona sus 
pensamientos más allá de 
su situación. 
Estratégicas. ¿El pasado trajo dolor y 
sufrimiento, estarías 
dispuesta a perdonar y a 
Tratar que la persona 
piense que sus habilidades 
le ayuden a seguir 
adelante. 
luchar para que tus sueños 
se hagan realidad? 
Estratégicas. Ante esta situación ¿Cree 
usted que las 
oportunidades de 
supervivencia son las 
mejores? 
Que la persona piense que 
hay esperanzas y que todo 
puede mejorar. 
Reflexivas. ¿Cómo maneja usted el 
sufrimiento y dolor 
causado por la violencia 
Ayuda a revisar los 
prejuicios. 
Reflexivas. ¿De qué manera sobrevive 
usted y su familia ante la 
situación de 
desplazamiento forzado? 
Busca profundizar la 
autobservación. 
 
Reflexivas. ¿Te gustaría seguir 
ayudando a otras personas 
y contarles cómo has 
superado con tu familia el 
desplazamiento? 
Nos ayuda a visibilizar los 
recursos y a que la persona 
conecte sueños. 
circulares ¿En este momento de su 
vida que conclusiones 
tiene de lo vivido y que 
aspectos importantes para 
su avance en los procesos 
psicosociales que realizaba 
con las víctimas? 
 
Busca explorar 
información y entender 
más la relación que ella 
tiene con su comunidad. 
circulares ¿Qué tan afectados 
resultaron sus hijas en este 
proceso y cuál  fue la más 
afectada? 
Comprender mejor las 
relaciones con su familia. 
circulares Si existió ¿Cómo fue el 
apoyo de parte de sus 
hijos, familiares, amigos y 
la comunidad? 
Conocer las relaciones con 
su familia y comunidad. 
 
4. Análisis y Presentación de Estrategias de Abordaje Psicosocial Caso Pandurí. 
 
La población de panduri es el reflejo de lo que el conflicto armado ha ocasionado en muchas 
de las poblaciones del país, la guerra deja una huella imborrable destruye familias, grupos 
sociales, desestabiliza el libre desarrollo de los individuos que la padecen, fomenta la 
desesperanza  y arraiga la incredulidad hacia los entes de justicia del estado. En el caso de esta 
población panduri, encontramos ancianos, mujeres, niños y hombres que lo han dejado todo por 
el miedo sembrado por los grupos al margen de la ley. Ahora, no solo se enfrentan al dolor de 
haber perdido a sus familias y tierras, también se encuentran sujetos a la angustia de lo que les 
deparara el futuro, en un territorio extraño y hostil, en donde la estigmatización social es la carta 
de bienvenida y su única esperanza es la rápida reacción de los organismos de emergencia para 
brindar la ayuda inmediata por medio de una intervención integral que les permita reestablecer su 
dignidad como individuos parte de una sociedad. 
 
Estrategia de Intervención Psicosocial 1. 
 
El primer paso a seguir es la activación de la ruta para emergencias según el plan de 
contingencia que tenga el municipio, puesto que este permitirá el desembolso de los fondos 
necesarios para brindar la ayuda de manera inmediata a las necesidades prioritarias de dicha 
población. 
 
El segundo paso es elaborar un equipo interdisciplinario conformado por profesionales 
seleccionados minuciosamente dentro del campo de la salud y lo social para hacer frente a las 
complicaciones emocionales y físicas que se puedan presentar, por otra parte se debe notificar a 
las instituciones permanentes del estado para realizar un esfuerzo mancomunado entre estas para 
elaborar un plan de restitución de sus territorios y sus bienes. 
 
Tercero con el equipo interdisciplinario conformado por médicos, psicólogos, trabajadoras 
sociales y funcionarios administrativos del estado se deberá elaborar una estrategia de 
intervención basada en diagnostico preliminar emitido por los profesionales de campo, con esto 
se tendrá una estructura de aspecto prioritarios para dicha intervención. 
 
La intervención psicosocial para los habitantes de panduri debe realizarse de forma integral, 
los principales padecimientos y afectaciones de esta población están sujetos al dolor de la 
perdida de sus familias y de su territorio. Por otra parte la impotencia y la rabia se mezclan con la 
tristeza y la angustia de no saber cuál será su futuro, por consiguiente el plan de acción debe ir 
orientado a suplir las siguientes necesidades: 
 
 Vivienda y Seguridad:  
 
Es de vital importancia para el proceso de restitución de sus derechos que el estado, provea a 
sus habitantes en situación de emergencia humanitaria, el abrigo de un techo y la tranquilada de 
la seguridad, en donde estos pobladores se sientan libres de vivir su duelo y de comenzar el 
camino que los llevara a  reivindicación de su dignidad como seres humanos. 
 
 Atención Médica y Psicológica. 
 
Se deberán organizar brigadas al sitio en donde se encuentra esta población, para que los 
profesionales en medicina puedan realizar su diagnóstico de posibles afectaciones físicas sufridas 
durante el ataque y el posterior desplazamiento de sus territorios, 
 
Los profesionales en psicología y trabajo social elaborarán un diagnostico preliminar en 
donde se puedan dar los primeros acercamientos para recolectar la información necesaria y 
establecer un vínculo subjetivo entre interventores y víctimas. 
 
Estrategia de Intervención Psicosocial 2. 
 Atención Psicosocial por Grupos, Acciones Específicas. 
 
Se debe realizar la selección entre grupos, puesto que encontramos mujeres, hombres, niños y 
ancianos. No se puede brindar un acompañamiento general sabiendo que existen diferentes 
grupos dentro de esta comunidad, es recomendable realizar el acopamiento psicosocial por 
separado teniendo en cuenta que muchos niños, hombres, mujeres y ancianos requieren de una 
atención de carácter individual, debido a la diferencia de edades y géneros. 
 
 Organización Comunitaria y Participación Social. 
 
Es necesario que las víctimas sean los principales trasformadores de su situación actual, es por 
esto que se hace necesaria una organización como comunidad en donde se permita tener 
nuevamente una participación en proyectos productivos que pueden ser de beneficio para el 
retorno a sus tierras y sostenimiento en el tiempo, devolviendo nuevamente la autonomía de sus 




Estrategia de Intervención Psicosocial 3. 
 Terapia por Psicológica: 
Proporcionar alivio inmediato a los síntomas más graves del paciente (Ansiedad, insomnio, 
pesadillas, depresión, comportamientos impulsivos), abordar el núcleo del trauma (Re 
experimentación del suceso ocurrido, conductas de evitación y reacciones de sobresalto, para 
lograr finalmente mayor regulación de las emociones, aumento del autoestima y recuperación de 
la confianza en las demás personas. 
 
Los sucesos pueden de una forma dinámica seguir puntos de atención, para así lograr un 
mayor conocimiento y comprensión  de la afectación/reparación en los aspectos y fortalezas de 
cada quien y los niveles de relaciones que se encentres inmersos en esta experiencias. Es preciso 
Plantear acciones de conversación para colisiones con familiares, pareja, compañeros, pata así 
lograr hacer una valoración de comportamientos en las diferentes relaciones psicosociales y las 
posibilidades de cambios de manera positiva. En cuanto a los encuentros comunitarios, es 
preciso tener en cuenta al momento de su diseño los procesos con propósito colectivo y una 
emprendedora acción participativa donde se dé la escucha de voces que contribuyan al hecho de 
reconocimiento y reparación. Son críticas las escenas mixtas: familia, víctima y representantes 
institucionales, pues ellas cristalizan las posibles medidas de reparación, y este solo 
acontecimiento tiene capacidad para promover el bienestar. 
 
 Sostenibilidad y Continuación de las Acciones. 
 
Para que las intervenciones sean sostenibles en el tiempo es indispensable partir de la 
necesidad real y sentida que surja de la población afectada y  no  de  un  paquete  prediseñado 
personal externo a la problemática. 
5. Informe Analítico y Reflexivo de la Experiencia de Foto Voz y Link Página Wix. 
 
La violencia en todas sus formas es la representación de un fantasma nocivo y destructivo, y a 
la vez tan real y palpable a los ojos de quienes la han vivido en carne propia, no es difícil 
vislumbrar la desolación y la desesperanza que deja a su paso. Al principio, a los investigadores 
se les dificultaba establecer un vínculo entre las consecuencias psicológicas de la violencia y su 
repercusión en la funcionalidad operativa de los individuos en sus entornos, esto se dio puesto 
que al no albergar heridas físicas no se podía establecer el paso de experiencias traumáticas por 
los individuos, a continuación se hará un análisis de los distintos entornos por donde la violencia 
ha hecho su paso, para esto contamos con un puñado de imágenes que por su crudeza el 
significado queda a la interpretación del receptor. 
 
En las distintas imágenes captadas por los participantes del curso, se puede apreciar la crudeza 
del conflicto en los rostros de las víctimas, terrenos áridos, desesperanza depresión u opresión 
entre otras, de acuerdo a la foto voz realizadas, se denota que la guerra persiste, los homicidios, 
la angustia, el sufrimiento, la tristeza, , el desplazamiento, los sentimientos de culpa, la baja 
autoestima, pobreza, así como también los sistemas económicos bajos son una de las 
consecuencias que deja la ola de violencia. haciendo hincapié en este caso en las distintas zonas 
traídas a colación por cada uno de investigadores de esta temática, en donde en su mayoría el 
territorio es  habitado por campesinos, madres cabeza de hogar, hijos de padres abandonados y 
muertes.  
 
El ejercicio de fotografía participativa deja el objetivo principal del ejercicio a la libre 
interpretación del receptor, quien a través de las imágenes vislumbrar la subjetividad que 
encierra cada expresión dentro de las mismas. Cada imagen captada viene con un mensaje 
implícito, en él se puede apreciar características del entorno en que las víctimas de desenvuelven, 
se puede identificar parte de las representaciones simbólicas culturales propias de su región 
como las muestra las imágenes captadas del Carmen de bolívar y u corregimiento el salado, en 
donde solo con una sola mirada se puede apreciar la magnitud de las experiencias y las huellas 
que han quedado en las victimas. Esta serie de imágenes ha captado lo que el lenguaje verbal y 
escrito no son capaces de expresar. 
 
Dentro de cada imagen captada se puede apreciar la desolación y la desesperanza tanto de las 
víctimas como del entorno donde se desenvuelven, pero si algo se puede destacar de las 
imágenes tomadas por los investigadores de este grupo, es el espíritu de resiliencia, es capacidad 
que está dentro de cada individuo y que lo ayuda a hacerse fuerte ante las a situaciones más 
desfavorables, lo que hace que las víctimas de delitos atroces dibujen una sonrisa en sus rostros, 
lo que hace que indirectamente sus comunidades se levanten ante la opresión y la desigualdad 
social a la que una taxonomía los tiene sujetos, es cierto las imágenes son claras las víctimas 
están dolidas, pero no vencidas y en eso tiene influencia el medio social, sus costumbres y su 
forma de vivir, sentir y hacerle frente al dolor. Muchas situaciones mostradas en ejercicio foto 
voz nos muestra lo cruel que puede llevar a hacer las consecuencias de la violencia y el 
abandono del estado, pero en otras como la del Carmen de bolívar, nos muestra que también hay 
energías para levantarse y avanzar. En la actualidad el estado colombiano a través de las 
intervenciones sociales ha ejecutado programas de ayuda a víctimas, en donde se les brinda 
asistencia económica para hacer frente a las dificultades por las que atraviesan como la pobreza, 
el desplazamiento, la discapacidad entre otros, pero no por eso estas ayudas sociales dejan de 
tener un trasfondo político y burocrático, en donde priman los intereses de las altas esferas del 
poder, en donde no prima la rehabilitación y la atención a las víctimas del conflicto, sino la 
manipulación implícita por medio de los canales de ayuda, quizás el día que el entreteje político 
saque los tentáculos de estos programas se podría llegar a pensar que la intervención es 
coherente en objetivos acciones y resultados probando su eficacia. 
 
La foto intervención como herramienta narrativa y reflexiva, no solo tiene como objetivo que 
las imágenes capten lo que se quiere proyectar, este tipo de ejercicio también permite al 
investigador disfrutar del procesos de recolección de imágenes, verse inmerso dentro de la 
realidad de las víctimas, oler lo que el viento lleva a su nariz, ver y a la  vez sentir la energía 
irradiada en el sitio de intervención, constatar en primera fila el horror de los relatos que no son 
expresados en un lenguaje hablado, pero también percibir el brillo de esperanza y coraje en 
aquellos que no dejan vencer por las huellas de la violencia.  
 
Se dice que la mejor forma de superar un trauma es sacarlo de adentro, lograr expresar por 
medio de palabras u acciones lo ocurrido. En el proceso se abrirán heridas es inevitable que al 
recordar no duela, pero se hace con la plena convicción de que el objetivo final es ayudar a 
cicatrizarlas por medio de un conjunto de estrategias y métodos propios de la intervención social, 
estrategias centradas en las víctimas sin ningún tipo de orientación política y partidista. El 
procesos de asistencia y rehabilitación a víctimas debe ser un proceso limpio llenos de 
profesionales de calidad y sentido social, que sean en verdad personas que puedan guiar a los 
individuos afectados a un cambio dentro de sus comunidades, abrir nuevas opciones y ver la 
perspectiva que la vida les brinda en forma de una nueva oportunidad de salir adelante. 
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